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  Species	  distribution	  models	  that	  predict	  species	  distributions	  as	  a	  basis	  of	  physical	  environmental	  parameters	  (SDM’s),	  play	  a	  key	  role	  in	  biodiversity	  conservation	  efforts.	  How	  to	  best	  construct	  these	  models	  in	  a	  world	  of	  varying	  information	  availability,	  however,	  remains	  unclear.	  Here	  we	  test	  the	  validity	  of	  using	  only	  distribution	  and	  environmental	  data	  from	  the	  focal	  region	  of	  interest,	  versus	  data	  from	  the	  entire	  distribution,	  by	  modeling	  the	  distribution	  of	  bats	  within	  the	  Wet	  Tropics	  World	  Heritage	  Area	  (WTWHA)	  using	  both	  local	  and	  Australian-­‐wide	  ‘global’	  distribution	  data.	  Data	  on	  species	  locations,	  collected	  from	  field	  surveys	  along	  elevational	  gradients	  on	  five	  mountain	  ranges	  within	  the	  WTWHA,	  was	  supplemented	  with	  biodiversity	  and	  museum	  datasets.	  SDMs	  were	  generated	  for	  28	  bat	  species,	  each	  with	  two	  background	  (or	  pseudo-­‐absence)	  options	  which	  either	  ignored	  or	  explicitly	  accounted	  for	  sampling	  bias	  in	  the	  observation	  data.	  Nearly	  90%	  of	  the	  SDMs	  performed	  best	  (both	  quantitatively	  and	  qualitatively)	  using	  the	  global	  data.	  Of	  these	  models,	  accounting	  for	  the	  sampling	  bias	  generally	  outperformed	  models	  that	  ignored	  records	  outside	  the	  focal	  area.	  This	  study	  represents	  the	  first	  detailed	  description	  and	  analysis	  of	  the	  distributions	  of	  microbats	  in	  the	  WTWHA	  and	  provides	  a	  framework	  for	  species	  distributions	  models	  of	  bats	  and	  other	  taxa.	  The	  most	  useful	  SDM’s	  even	  for	  local	  areas,	  are	  constructed	  using	  data	  from	  the	  complete	  range	  of	  the	  target	  species.	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